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話行為が文字通りの発話行為と異なることの明示であり、例えば “You can  
take out the garbage.” は文字通りに陳述言明として解釈することができ、聞き
手の読み込みがあって初めて依頼として機能する点で、“Can you take out the 
garbage?” よりも間接的である。第三の要因は、ターゲットとなる行為と言語化
される行為の時間的順序であり、例えば “I suppose you had better talk to  
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